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Анализ подходов к понятию «безопасность» и применение их к 
категории пожарной безопасности показал, что в определении дан-
ных понятий есть некий дуализм, который заключается в том, что 
пожарная безопасность как состояние отсутствия опасности (в иде-
альной ситуации), состояние защищенности и устойчивости не мо-
жет быть реализована без целенаправленных действий по устране-
нию опасностей и угроз. В полной мере системно-деятельностный 
подход к пониманию категории «безопасность» раскрыт в работе 
Г.В. Иващенко: «Безопасность есть условия существования субъ-
екта, контролируемые им. Находиться в безопасности – значит нахо-
диться в безопасных условиях, то есть в таких, которые субъект в со-
стоянии контролировать в процессе своей деятельности, в процессе 
своей самореализации. В свою очередь, обеспечение безопасности, 
есть процесс создания благоприятных условий деятельности, про-
цесс овладения субъектом необходимыми условиями собственного 
существования» [1].  
Данную точку зрения мы разделяем частично. Так как безопас-
ность – это не только условия, безопасность – это еще и потребность, 
которая в соответствии с иерархической структурой потребностей 
американского психолога А. Маслоу находится на втором месте по-
сле физиологических потребностей человека. Различие между по-
требностью и условием заключается в том, что потребность – это 
нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания жизне-
деятельности и развития организма, человеческой личности, семьи, 
социальной группы, общества в целом; это внутренний побудитель 
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активности [2, с. 450]. А условия – это совокупность объектов (ве-
щей, процессов, отношений), необходимых для возникновения, су-
ществования или изменения объекта [3]. 
 Следуя данной логики необходимо различать пожарную безопас-
ность как потребность и как условие. Потребность в защите жизни, 
здоровья человека (людей, социальной группы) и имущества от огня, 
а значит потребность в пожарной безопасности, возникает при непо-
средственном столкновении индивидуумов с огнем (неконтролируе-
мым горением) и его опасными факторами, либо при наличии высо-
кого риска возникновения пожара. Когда эта потребность удовлетво-
рена, то пожарная безопасность становится необходимым условием 
для дальнейшего развития субъекта (личности, общества, государ-
ства) и его жизнедеятельности (которая реализуется через поддержа-
ние пожарной безопасности на приемлемом уровне).  
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, как пра-
вило, носит разовый характер и связана с созданием объектов защит-
ной инфраструктуры (строительство пожарных депо, формирование 
аварийно-спасательных отрядов, инсталляция системы оповещения 
о пожаре, тушение и локализация пожара и др.). Обеспечение пожар-
ной безопасности как непрерывный процесс по поддержанию необ-
ходимых параметров связан с функционированием системы обеспе-
чения пожарной безопасности (это выявление, предупреждение, 
ослабление и отражение угроз пожара, научно-техническое обеспе-
чение, осуществление противопожарного страхования, законода-
тельное регулирование данной сферы и т.д.), а также включает саму 
деятельность по обеспечению пожарной безопасности. 
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